Seattle University, Race #3, Women\u27s 6k by Great Northwest Athletic Conference
Race Sheet Enter times here, then enter athletes by number/name (or vice versa).
Place 25:00:00 Athlete# Name Year Gender School Score
1 21:47 281 Claudia Copeland F CNW 1
2 21:59 293 Andrija Barker-McCurry F OIS
3 22:03 267A Katie Flood F Un-dub2
4 22:59 285 Linda Huyck F CNW 2
5 23:02 324 Chelsea Orr F Un-dub1
6 23:10 268A Lia Slemons F CNW 3
7 23:15 275 Breanna Huschka Fr F UW 4
8 23:17 278 Alison Ponce Fr F UW 5
9 23:26 284 Lauren Grossbard Matthews F CNW 6
10 23:29 266a Chloe Curtis f Un-dub2
11 23:33 323 Pheobe merritt f Un-dub2
12 23:41 288 Rose Wetzel F CNW 7
13 23:44 244 Cara  Talty Fr F SU 8
14 23:54 283 Kristi Houk F CNW 0
15 24:24 287 Mia Symoniak F CNW
16 24:26 277 Courtney Lightfoot So F UW 11
17 24:29 286 Meghan Lyle F CNW
18 24:43 247 Celeste Cassidy Jr F SU 12
19 24:44 240 Sarah Bolce Jr F SU 13
20 24:48 294 Sally Bergesen F OIS
21 24:53 241 Hannah Mittelsteadt Fr F SU 14
22 24:56 305 Kelsey Kreft Jr F CWU 15
23 25:05 282 Karen Steen F CNW
Race #3 - Women's 6k
Women | 6000 Meters | Starts at 10:30 AM
ScoreR|SWelcome Schools Entries RaceSetup
24 25:07 243 Lauren Hammerle So F SU 16
25 25:09 306 Kristy McGill jr f cwu 17
26 25:10 276 Jackie Komen Fr F UW 18
27 25:12 307 Adriana Mendoza jr f CWU 19
28 25:23 304 Taylor Kartes Fr F CWU 20
29 25:27 274 Nicole Aurigemma So F UW 21
30 25:29 320 Susan Papalardo F ER
31 25:32 279 Laura Schmitt Fr F UW 0
32 25:39 252 Alanna Steele So F SKV
33 25:54 248 Nicole Waters Sr F SU 0
34 26:03 314 Meagan Governor Fr F NU
35 26:12 295 Allison Camp F OIS
36 26:18 267 Ashley Densmore So F HCC
37 26:24 246 Allison Prather Sr F SU
38 26:24 242 Ashley Dalton Jr F SU
39 26:28 290 Mary Hanna F SRC
40 26:43 318 Sigrid Thoreson Fr F NU
41 26:46 297 Shelley Neal F OIS
42 26:53 315 Brittany Long Sr F NU
43 27:10 268 Kaylee Cipra So F HCC
44 27:30 245 Mary  Thompson Fr F SU
45 27:31 310 Ashlee Sincraugh F CWU 25
46 27:32 292 Corinna Levine F SRC
47 27:39 319 Mimi Wright F ER
48 27:43 291 Claire Kindley F SRC
49 27:55 325 Maureen Rowland F una
50 28:09 308 Ashley Rice F CWU
51 28:13 296 Nancy Harsch F OIS
52 28:13 255 Rachel Feiring F OC
53 28:37 303 Sophie Hummer F CWU
54 28:56 258 Brittany Seigrist F OC
55 29:01 289 Beth Carter F SRC
56 29:06 321 Tami Curtis F ER
57 29:19 301 Sarah Flatebo F CWU
58 29:29 272 Danielle Covarrubias F HCC
59 29:43 271 Jessica Dilley F HCC
60 29:48 312 Adriana Zazula F CWU
61 29:51 254 Jessica Duckworth F OC
62 30:01 250 Heather Grambo F SKV
63 30:13 256 Angela Hanners F OC
64 30:42 269 Maria Gonzalez F HCC
65 31:05 261 Kylie Sato F NH
66 31:11 257 Taylor Person F OC
67 31:19 311 Kacey Ward F CWU
68 31:22 271a Julie Steele F  Una
69 31:48 316 Chelsea Miller F NU
70 31:48 317 Shayna Prause F NU
71 32:13 322 Nina Hadley F Una
72 32:53 302 Danielle Hart F CWU
73 33:09 259 Brianna Wells F OC
74 33:41 273 Dannielle Whitcomb F HCC
75 33:54 262 Emily Forsberg F NH
76 34:25 263 Bethany Buted F NH
77 34:40 280 Amy McVee F CNW
78 35:02 264 Christina Brown F NH
79 35:33 309 Becky Stankus F CWU
80 36:18 265 Katie Miller F NH
81 36:36 266 Jasmyn Kahawai F NH
82 37:29 270 Jessica Morgan F HCC
83 49:21 249 Lena Florath F SKV
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Place School Score
1 SU Seattle University 63
2 UW U of Washington 59
SPU Seattle Pacific INC
Un-dub#N/A INC
NSA North Shore Athletics INC
SRC Seattle Running Club INC
Error 2042#N/A INC
Team Scores
Women's 6k
